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ガイビルBipahum kewense Moseley, 1878,であること














Fig. 1. A live specimen of Bipahum multihneatum
collected from Nanki-no-dai, Kamitonda-cho,
Nishimuro-gun, Wakayama Pref. in Honshu,
Japan.
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Fig. 2. Alive specimen ofBipalium kewense collected
from Shinjo Park at Tanabe City, Wakayama
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Fig. 3. A live sp imen of B如Hum sp. Nagasaki-5?
collected from Shinjo Park at Tanabe City,
Wakayama Pref. in Honshu, Japan.
図4　染色体写真. AとB:ワタリコウガイビル(2x-
18). CとD: Bipalium sp. Nagasaki-5? (2x-12).
Fig. 4. Photomicrographs of chromosomes of Bipah-
um kewense (A and B: 2x-18) and Bipalium
sp. Nagasaki-5? (C and D: 2x-12).
sm+2st) (図4AとB, 5A)。この結果は,多少の差異
はあるけれども,長崎県のワタリコウガイビルとはぼ同
様であった(Kawakatsu, Yamamoto, Ogren & Takai,








Bipalium sp. Nagasaki-5 (長崎県島原市から記録:























































Yamamoto, Ogren & Takai, 2000; Yamamoto et al.,
2001)e　外来種で,原産地は中国南部と推定されるが,
現在では帰化種といえる(Kawakatsu, Ogren, Froeh-










































Fig. 6. Comparison of general external characters of
Bipalium nobile Kawakatsu et Makino, 1982
(A), B如Hum kewense Moseley, 1878 (B),
and Bipahum multihneatum Makino et Shi-
rasawa, 1983 (C). For each species, four
五gures are given: both dorsal (left side) and
ventral (right side) views are shown; the up-
per row indicates the head and the lower row,
the pharynx-copulatory apparatus region (af-
ter Kawakatsu, Murayama, Yamamoto &,
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Summary
Three bipaliid species were firstly discovered in
Kamitonda-cho and/or Tanabe City, Wakayama Pref. in
Honshu, Japan. 1 ) Large-sized asexual specimens of
Bipalium multilineatum Makino et Shirasawa, 1 983 (ap-
proximately 200 mm long and 4 mm wide), probably a
native Japanese species, was previously known from the
Kanto Region and Niigata Pref. in Honshu, and
Nagasaki City in Kyushu. 2 ) Asexual specimens of
Bipalium kewense Moseley, 1878 (approximately 200
mm long and 4 mm wide) ; chromosome no. and karyo-
type: 2x-18 (2m+2m+2m+2sm+st&sm十2sm十2
sm+ 2sm+ 2st). This exotic species was previously
known from the vicinities of Tokyo, Nagasaki City,
Okinawa Island, and the Ogasawara Islands. 3) Bipali-
um sp. Nagasaki-5? (140 mm long and 6 mm wide); chro-
mosome no. nd karyotype: 2x- 12 (2m+2st+2m+2
sm+ 2m+ 2m). Th s unidentified species was previous-
ly reported from Shimabara City in Nagasaki Pref. (cf.
Kawakatsu Yam moto, Ogren　&　Takai, 2000;
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